





























































































































































































































































































































図 3　式（1）Active Brownian モデルの性質
（a）A〈0,（b）A〉0
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図 5　persistently curving random walker の挙動
（a）persistently curving random walkの軌跡，
（b）集団運動が示す構造の例
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